




ФАКТОРЫ БРАЧНОГО ВЫБОРА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Брак является  для каждого человека социальной и  индивидуальной 
необходимостью. При выборе брачного партнера, нужно обладать некой 
информационной базой, которая включает  индивидуально-личностные и 
социальные особенности потенциального супруга, для того, чтобы  
исключить возможность возникновения разочарования в избранном 
партнере. Если реальный образ кардинально отличается от идеального, 
а ожидания от брака не оправдались, в отношения между супругами может 
возникнуть кризис. Поэтому чем более внимательно молодые люди 
отнесутся к выбору будущего брачного партнера, тем счастливее 
и гармоничнее будет семейная жизнь. 
Целью нашего исследования стал анализ факторов брачного выбора 
студенческой молодежи.  
Объектом выступили юноши и девушки в возрасте от 18 до 22 лет, 
студенты  2 и 3 курса очного отделения Уральского Федерального 
Университета, им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.  Всего было 
опрошено 200 человек. В исследовании приняло участие 56% девушек и 44% 
юношей.  
Лидирующим мотивом вступления в брак студентов выступает наличие 
взаимной любви у партнеров (81%). Выбор данного мотива детерминирован 
возрастными особенностями опрошенных - 18-20 лет. Максимализм, 
иллюзорность и еще подростковый тип мышления свидетельствуют о 
доминировании мотива любви, что собственно не выступает столь уж 
негативной тенденцией, но и не свидетельствует о рациональности с позиций 
традиционного ее понимания. 
В исследовании мы выделили две группы факторов, которые имеют 
первостепенное и второстепенное значения для студентов. Как показали  
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результаты, факторами, относящимися к первой группе, выступают  
территориальная близость проживания брачного партнера и уровень его 
образования. На наш взгляд, территориальная близостьвыступает 
приоритетным фактором брачного выбора потому, что студенческая 
молодежь стремится выбрать себе «пару» из совокупности потенциальных 
брачных партнеров, которые находятся к ним ближе всего – проживают в 
одном районе, на одной улице, или, например, обучаются в одном 
университете. Что касается уровня образования будущего супруга/и, то это 
объясняется тем, что молодые люди желают видеть в браке партнера, 
имеющего такой же уровень образования как и у опрошенных. 
Такие факторы как материальное положение брачного партнера, 
наличие собственного жилья имеют для большинства опрошенных студентов 
второстепенное значение. Молодежь, в силу своего возраста, еще не 
задумывается о материальном состояниии не придает материальным 
ценностям слишком большого значения. Объективным фактором, не 
имеющими значение для респондента, оказалась религиозная 
принадлежность партнера, что может быть связано с тем, что в настоящее 
время очень многие люди (особенно среди студенческой молодежи) считают 
себя агностиками. Кроме того, незначимым оказался такой фактор как 
социальный статус родителей брачного партнера. На наш взгляд, это 
объясняется тем, что в окружении молодых людей находятся, прежде всего, 
студенты, то есть равные им по статусу индивиды.  Что касается статусов 
родителей, они не рассматриваются как значимые, поскольку в ближайшем 
социальном окружении - тоже студенты и, скорее всего, социальные статусы 
их родителей близкие. 
В ходе исследования, респондентам предлагалось так же определить 
значимость субъективных факторов выбора бранного партнера. Оказалось, 
что  личностные качества, физическая привлекательность и добрачные 
сексуальные отношения с потенциальным партнером очень важны при 
выборе супруга/и – это мнение более половины опрошенных студентов. 
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Как показало исследование, большинство молодых людей уже имеют 
четкое представление о своей будущей семейной жизни и о своем 
потенциальном брачном партнере. Однако, на наш взгляд,  представления 
студентов немного идеализированы, скорее всего, это связано с их возрастом 
и отсутствием опыта. Брак для них - счастье, любовь, доверие. Партнер – 
красивый, добрый и понимающий. Конечно, это не является негативной 
тенденции, скорее, это говорит об отсутствии рациональности в выборе.  
 
Якушевой Т.С.,  
г. Екатеринбург 
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Оказание помощи, предоставление услуг, поддержка в трудной 
жизненной ситуации является неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности социального работника в Центрах социального обслуживания 
населения. От того, насколько качественно и эффективно выполнена работа, 
будет  зависеть самочувствие клиента и его взаимоотношение с социальным 
работником.          
Обращаясь к оценке качества профессиональной деятельности 
социального работника в центрах социального обслуживания населения, 
рассмотрим три аспекта, которые необходимо принимать во внимание при 
разработке критериев такой оценки: психологический, организационно-
нормативный и этический.  
Во-первых, психологический аспект, связанный с эмоциональными 
состояниями, которые испытывают специалисты при выполнении своих 
профессиональных функций. Анализируя стандарты, на которых базируется 
деятельность социального работника, можно констатировать, что 
